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Re u status
Muncul juara Kejohanan Sepak·Takraw Terbuka UPM kelima, bawa pulang RM1,500
»Oleh Azlan Muhammad Zain
aZlanmz@hmetro.com.roy
R EGU negaramengu-
kuhkan status 'jaguh
kampung' apabila
-.j menjuarai !<ejohanan
SepakTakrawTerbukaUni-
versiti Putra Malaysia
~(UPM)kelimayangberlang-
sungbaru-baruini sekaligus
meraih hadiah wang tunai
RM1,500.
Gandingan110hamadFad-
zil Mohd Asri, Mohd Fadzli
Mohd .Roslan, Faizulhairy
OsmandanMohd Hanafiah
Dollahterlaluunggulapabila
menewaskanreguSuka-Su-
ka B yangmenampilkanbe-
kas pemain,negara,Mohd
NormanizamAhmad,Mohd
FutraAbd GhanidanMohd
Ariff Ramli dengankepu-
tusan 15-9, 15-8, 15-13
(3-0).
Satulagi regunegarayang
diwakiliTunkuNoor Azwari
Tunku Ishak,Norshahrudin
Mad Ghani, Mohd Farhan
Adam dan Ahmad Azizat
Nor Azmi tewaspada se-
paruhakhirkepadaSuk'il-Su-
ka B dengankeputusan1-3.
Kemenanganini menjadi
pembakarsemangatkepada
anak-anakbuah ketua ju-
rulatih negara,Jamaluddin
Hassan selepas menjuarai
PialaPresidenPersatuanSe-
pakTakrawMalaysia(PSM)
baru-baruini menerusigan-
dingan Mohamad Fadzil,
NorshahrudindanMohdFa-
rhandenganSiri SuperPer-
sekutuanSepakTakrawAn-
tarabangsa(Ista£)Keduadi
Palembang,Indonesiayang
dijadualkanpada23 hingga
26Februariini menanti.
Jamaluddinketikaditemui
baru-baruini menjelaskania
adalahsebahagiandaripada
persiapanmerekaselaincu-
ba mengaturbeberapaper-
lawanan persahabatande--
nganregutempatan.
Sementaraitu, seramai77
pemain dipanggil untuk
mengharungisesipemilihan
bagi membentukskuadne-
garadan pelapisyangbaru
pada Mac ini selepasdilu-
luskan mesyuaratJawatan-
HEBAT...libasan Futra (kiri)gagal dihalang pemain lawan.
kuasa Pemilihan Pemain pemilihanpadabulanini na-
yang dipengerusikanPresi- mun mahu mengelakkan
denPSM, DatukAhmadIs- masalah pelepasan yang
mail. mungkin dihadapi pemain
"Awalnyakamimerancang terpilih. Sayaberharapse-
untuk-mengadakanlatihan kurang-kurangnya70 pera-
tus pemain terpilih dapat
menghadirkan diri bagi
membolehkankami memi-
lih pemainterbaikmenya-
rung jersi negara,"kata Ja-
maluddin.
